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The Issue of Pronunciation of Lettered Words in Chinese Revisited
Li Xiaohua
Abstract:Lettered words are a particular component in the lexical system of contempo-
rary Chinese .At present , pronunciation of foreign letters in lettered words is still a controver-
sial issue , and all disputes about it focus on whether to pronounce according to English or Chi-
nese phonetic system .Based on a survey and a feasibility research of applying Chinese phonet-
ic system to the pronunciation of foreign letters in lettered words , this paper suggests that Stan-
dard English pronunciation should be established as a criterion of pronouncing the lettered
words in contemporary Chinese .













音的影响 ,应用汉语音或近似的汉语音去读这些字母(曹学林 , 2000);也有不少人主张既然字
母词用的是外文字母 ,就应该采用外文(英文)字母的读音 ,而不必用汉语拼音去读”(沈孟璎 ,






际读音;那么 ,在语言实践中普通大众是如何读的? 各方建议的可行性如何 ?基于这些想法 ,




收集了不重复的字母词 170个 ,并把这些词输入 2.2亿字的语料库
②
中以 1000次为最高限数





19个作为本次调查的字母词例 ,见下表:(表 1 ,A 、B词频数分别为在 2.2亿字语料库和《人民
日报》语料库中该词出现的次数)
表1
字母词 NBA VCD 卡拉OK BP机 阿 Q X光 MTV
A词频数 837 832 431 415 125 123 102
B 词频数 79 8 49 58 17 43 24
字母词 CT LD DOS SOS UFO GRE SIM 卡
A词频数 97 58 51 37 37 21 15
B 词频数 20 28 4 17 7 4 37
字母词 HSK α粒子 DJ E-mail WTO
A词频数 13 11 5 4 3
B 词频数 1 5 14 0 42
　　2.字母词例的筛选原则　首先考虑的是普遍性原则 ,即选取大众较熟悉的 。其次是周遍
性等原则 ,一方面 ,为了在 19个词中尽量涵盖 26个英文字母 ,因为英文字母读音是争议的焦
点所在 ,故选了一些低频词;另一方面 ,也有少数字母词来自汉语拼音或希腊字母 ,故亦择一二
例作为类型代表 ,如“HSK”和“α粒子”;此外 ,为了考察连读或分读的情况 ,选了如“DOS”等含
有元音的字母词例。(详见表 1)
3.问卷调查的设计　本次调查对象为 200位中国人 ,根据调查的目的 ,从年龄 、文化程
度 、职业 、英文水平四个方面进行考察;同时 ,从字母词及其使用群体的特殊性着眼 ,笔者将调
查人群稍向18至 45岁年龄段倾斜 ,以提高调查结果的可信度 ,而其他方面则是随机被抽取人
的实况记录。将调查样卷及各类被调查对象的人数分布汇总情况合成下表(为节省篇幅 ,其余

























况(人) 36 118 46 32 69 99 49 54 52 45 37 106 57
字母词例及
读音实录
字母词 NBA VCD 卡拉 OK BP 机 阿Q X光 MTV
读音
　　4.问卷调查的结果及分析　根据所设计的问卷 ,笔者深入到普通人群中逐个访问 ,采用
开放式的提问方式 ,即不作任何提示 ,并着重记录发音人的读音及个人情况 ,暂且忽略其对某









NBA enb pi ei 168 84% enb pi è i 10 5% 　nb pi ei 18 9% 4 2%
VCD
vi s  i d ti 
(vi s  i d ti)
123 61.5%
wei s  i d t 
(wei s  i d t ì )
18 9%
wi s  i d ti 
(wi s  i d tì)
59 29.5% 0
卡拉 OK  uk ei 134 67%  uk è i 66 33% 0
BP 机 b pi p i 200 100% 0
阿 Q k ju 88 44% k iu 40 20% k iù 64 32% 8 4%
X光 eks 99 49.5% es 18 9% ekes 80 40% 3 1.5%
MTV emt i vi 138 69%
emt i wi 
(emt i w i )
40 20%
emt i wei
(emt i w ei )
16 8% 6 3%
CT s  i t i 106 53% s  i t i 94 47% 0
LD eld ti 76 38% eld tì 32 16% el d tì 82 41% 10 5%
DOS d ti  ues 74 37% d t s 87 43.5% d ti  uè s 39 19.5% 0
SOS es ues 82 41% es uè 31 15.5% es  ues 87 43.5% 0
UFO ju ef u 63 31.5% i uef  u 55 27.5% i uefu u 75 37.5% 7 3.5%
GRE d i a i 47 23.5% d i a ì 74 37% t ia ì 64 32% 15 7.5%
SIM 卡 esaiem 106 53% sim 3 1.5% es aiem 80 40% 11 5.5%
HSK et es k ei 73 36.5% eit  es k ei 68 34% eit Iesk ei 50 25% 9 4.5%
α粒子 a lfa 72 36% a(ei) 52 26% 76 38%
DJ d ti d ei 65 32.5% d ti tsei 54 27% d ti t ei 57 28.5% 24 12%






 t i u
84 42%
dΛb p liu 
t i ù
40 20% 13 6.5%
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　　在调查中发现 ,尽管发音人有各种各样的口音特征 ,但对这些字母仍有比较一致的读音 ,
因而上表基本上反映了这 19个字母词当前通行的读音类型。表中“ ”符号表示同一字母清音
与浊音的两读情况 ,如[ b pi ] 、[ d ti ] ;“()”表示字母的发音相同只是词的音调不同 ,如[ emt 
i wi ] ([ emt i w i ]);至于[ tt ] 、[ kk ] 、等不送气和送气音却依其实际发音加以标注。
在上表所列的读音形式中 ,每个词的读音 1最接近英文字母本音 ,读音 2和 3虽是另外的
音读变异形式 ,但也与读音 1很接近;除了个别词如“α粒子”有人误读成“[ a]或[ ei]粒子”外 ,
表中有两种或两种以上读音的词的读音差异大致可分为以下三类 ,但时有交叉:
(1)字母的发音略有不同。主要表现为两个方面:其一是辅音之间的差异 ,如“VCD”中的
“V”有读音[ vi ]和[wi ] ;其二是元音之间的差异 ,包括辅音后有无附加元音 ,如“LD 、UFO”中的
字母“L、F” ,各有读音[ el] [ el ] 、[ ef] [ ef ] 、[ efu] 。但若稍加拼读即可发现 ,无论辅音还是元音
之间都只有细微的差异 ,并且均向英文字母音靠近;若究其原因 ,主要是因这些字母属外文字
母 ,有些音不存在于普通话语音系统中 ,故较难发出标准的英文字母本音而读成与之相近的
音 ,如上例[ vi ]和[wi ] ,因普通话语音中没有辅音[ v] ,所以 ,有人读作[w] ;元音方面的差异亦
如此 ,大多数是在英文字母本音的辅音后附加一些近似汉语音的元音 ,如[ efu] ,在辅音[ f]后带
上近乎[ u]的音 ,尽管如此 ,这些音仍然从属于英语语音系统 ,不能认为是汉语普通话语音 ,因
其后所附的元音不太稳定 ,读音较弱而含混 ,况且整个语音形式完全超出了汉语音节结构形
式 ,在汉语语音中并不存在类似[ wi ] , [ efu]的音节 。
(2)字母发音相同 ,而音调不同。如“CT” ,读音之间的差异只是读音 1中每个字母之间无
明显的音调区别 ,而读音 2中末尾“T”重读 ,即加上降调 ,但这种末尾降调并不是绝对的 ,如
“NBA” ,有人说[ enb pi èi] ,亦有人读[　nb pi ei] ,而“BP 机”则既没有降调也没有升调 ,在调查中
未发现有人说“[ b pi p ì ]机”或“[ b p　 p i ]机” ,都是读英文字母音 。可见 ,这些音调变化是比较
随意的 ,不存在固定的调位或调值 ,并未形成一致的规律而取得汉语规范声调的地位;因此 ,所
谓的“声调”宜看作音调的变异 ,不构成字母词汉语读音或英语读音的区别性特征。
(3)字母分读与连读的不同 。如“DOS” ,有些人读[ d ti ues ] ,而有些人读[ d t s] ,也就是




向于用英文字母音读字母词 ,即使一些意义来源于汉语的字母词 ,如“HSK” ,人们尽管知道是
指“汉语水平考试” ,仍然采用英语字母音 ,并未用汉语拼音 。
(二)媒体调查　本次社会问卷调查的结果是普通百姓倾向用英文字母音读字母词;那么
电视广播等大众传媒又是如何对待这些字母词的读音呢? 为此 ,笔者进行为期一个月的电视
监听调查 ,在调查中为避免片面性 ,随机监听从中央到地方电视台的新闻 、专访 、广告等各种类
型的节目 ,其结果与问卷调查的结果一致 ,所监听到的字母词均是采用英文字母读音 ,只是发
音比大众更规范 ,是标准的英文字母读音 。如“维生素 C[ si ] WTO [ dΛblju ti u] MBA [ embi ei]
DVD[ di vi di ] CCTV[ si si ti vi ] XO[ eks u] CEO[ si i u] ”等等 。而出现这种情形是完全符合现实
的 ,因为媒体语言来源于大众 ,同时又反过来影响大众 ,给予社会极大的舆论与规范导向作用 ,
这种传媒与大众之间的互动作用是勿庸置疑的。
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三　用汉语拼音读字母词的讨论









字母 京音 汉语注音 调查读音 1 调查 读音 2 调查 读音 3 例词
C sē i sei(xi) s  i: CT
F  if aifu ef ef efu UFO
G j i zhei d i: t i GRE
H  ich aichi et eit  eit I HSK
J zhè i zhai d ei tsei t ei DJ
L  ilou ailo el el LD
M  im aimu em MTV
Q kiù kiu k ju: k iu 阿 Q
S  is aisi es es SOS
U yōu you ju: i u UFO
V wē i vei vi: wei: wi: VCD
W d bliu 无 dΛb plju: dΛb p liu WTO
X  iks aikesi eks es ekes X光




准并不同一 ,表现于汉语注音末尾均附加了元音 ,京音则不一定 ,然而多标了音调
④
。因此 ,这
两套字母读音存在着一定的差异 ,发音完全一致的字母很少 ,有些字母的读音甚至交错 ,比如 ,
京音和汉语注音均有[ zhei] ,但在京音中是“J”字母的读音 ,而在汉语注音中是为“G”字母注音 。
其二 ,无论是京音还是汉语注音 ,大部分字母的读音超出了汉语普通话语音系统 ,甚至有
的字母的读音因难以在汉语音系中找到一个较为适当的语音对应形式而无法对其进行拟音 ,
如“W”这一字母 ,京音勉强注为[ d bliu] ,与英语字母本音非常相似 ,完全突破了汉语的音节结
构体系;而在汉语注音中作者没有为这一字母拟音 ,只好空缺。
其三 ,在所建议的京音和汉语注音中 ,只有“G 、 J 、Q 、U 、V ”这几个字母的音与调查读音
中的某些音相同或相近 ,其他均未被大众所运用 ,如 , “F 、 L、X” ,在调查中没有一人说[ aifu] 、
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[  ilou] 、[ aikesi] ;而且那几个为大众所用的建议读音都与英语字母实际读音很接近。
因此 ,京音和汉语注音作为较有代表性的字母词汉语读音形式 ,最终未能根据同一客观的
拟音标准建立较为一致的读音模式 ,并且大部分拟音因突破了汉语的语音系统而不是规范的
汉语语音 ,同时 ,又改变了原有的英文字母标准音 ,从而处于两难的境地。可见 ,欲以汉语语音
建构一套规范的英文字母读音难度颇大 ,主要是缺乏客观的注音标准 ,难以达到准确与统一;
贾宝书先生也已认识到这一点 ,除了“W”无注音这一明证外 ,其在文章中指出这种注音只是近
似西文字母的实际读音 ,并且也只是大多数字母可以尝试用汉语拼音注音 ,而不是全部字母 。















把两种语音混合在一起 ,必然破坏其语音的纯正性 ,比如 ,所谓的“洋泾滨”英语 ,即夹杂汉语语
音的不标准的英语发音。因此 ,在确立字母词的规范读音时 ,如果放弃英语字母本音 ,而在模
拟其本音的基础上用汉语音来读 ,必将导致与京音和汉语注音同样的结局 ,既未能确立字母词
的汉语规范读音 ,又失去了纯正标准的英文字母本音。况且 ,我们探讨语音规范的目的之一即
维护其纯正标准的语音 ,让其更好地发挥语言的交际职能 ,而不是人为地拟构一套语音 ,强制
人们接受 。可见 ,从语音的纯正性着眼 ,也宜将字母词中的字母成分读作英文字母本音。
五　结　　语




甚至有些方言区的人很难发某些普通话语音 ,那么 ,我们能因此否定汉语标准音 ,放弃推广普
通话吗? 非但不能 ,更应明确标准 ,否则永远不可能统一和规范 。虽说现在不是每个中国人都
说标准的普通话 ,但不能否认数十年语音规范化工作取得的卓然成绩 ,中国百姓的普通话标准
程度正不断提高 ,这就是规范的效能。而此种情形并非汉语所独有 ,比如英语 ,也不是每个以
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英语为母语的人都能说一口标准地道的英语语音 ,但标准依然存在。从另一角度看 ,标准也不
是绝对的 ,是相对的 ,发展的;当然相对标准的英语音与模拟英语音的汉语读音又有着本质的
不同 ,前者是在同一音系内的考察 ,后者是跨音系的考察。因此 ,在对待字母词读音标准的问
题上 ,我们是否应持同样客观平和的态度 ?不能因目前达不到每个中国人都说标准的英文字
母(在此 ,笔者认为有必要特别指明是英文字母 ,而不是英语)音而否定其可行性 。任何个体均
具有学习语言的无限潜能 ,不能因我们的母语是汉语而否定学习和运用其他语言的可能性;何
况 ,我国一直十分重视英语语言的教学 ,英语早已成为我国学校教育的必修课;且随着英语在






一套汉语拼音读音。此外 ,还有个别来源于希腊字母 ,如“α粒子” ,我们更不可能要求人人懂






② 本语料库来自苏新春教授处 , 由清华大学孙茂松先生制作提供 , 其中 5000万字为 20 世纪 30 至 90 年代的
文学作品语言;2 亿字为 20 世纪 90年代的新闻语言;270万字为科普作品。
③ 《人民日报》电子版来自厦门大学人文学院所购 , 使用的检索软件由清华大学孙茂松先生制作。
④ 因本人不赞同英文字母有声调之说 , 故称此种情形为音调 , 以区别于声调;理由如正文所述。
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